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 第 2 章では、ミャンマーのヤンゴン地域をケーススタディに、廃棄物系バイオマスと
して都市廃棄物由来バイオマス（厨芥、紙類、草木類）、農業バイオマス（稲わら、籾
殻）、畜産バイオマス（豚糞、鶏糞）、下水汚泥を対象として 2015 年ならびに 2030 年の
賦存量を推定した。その結果、2015年の 259万トン/年から 2030年には 388万トン/年（318
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 第 4 章では、熱分解過程における原料とガス、タール生成の関連性を明らかにするた
め、木質ペレット、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）の配合割合を変えた急
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